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STATE o 
OFFICE O F MAINE 
F THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
·· ··· ·· ·· ...... .. ......... Gardiner ....... ....... ... ... ..................... , Maine 
Date .. 
Name ............... ~~?.~~ .. ~cGough ............. .. ............................. .. ........... .. .. ..... ... . 
ress ......... .. ......... ...... ~ck Road Street Add Br uns . ...................... ....... . ........ 
City or Town ....... .... ............ ~.~~1:.~.~.~ ... ~aine .... .. .. ... .. . 
......... ........ .... 
...J~~Y. 1 , 1940 
.................... ..... ........ .. . . .... ....... . 
H ow long in U . d mte States .... 18 Y ....... ... ears . . . .. . . . . . ........ ... .. ..... ng m Maine ...... ~?. ... Y.~~r.s. ........ .. ........ ... How lo . 
Born in... St · ............. ~1:.~.~.' England ........ .. ....... ... ..... ... .. ........ .. .......... . ··········· ·· ·· ·· · Date of Birth ........ ~~.~.~ .. .!.!. ... 1894 ........... 
If married h , ow many children None ....... ..... . ....... . 
····· ···· 
.. .... ............. ........ O ccupation Farmer 
. ··· ·· ··· 
Name of emplo e (Present or lasi) r ... .. .. .......... 9.Yfil.~r. ..... . 
Address of employer .. : . .. ........ ...... 
English. English 
.. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ...... ····.Speak. English ... ............... ...... ............ ... Read English . .. ... .. .. .. ............. ...... ..... Write English .. ..... .......... ............... 
Other languages ..... ....................... .. ...... ~.'?. . ... .. ... .... .......... .. 
H ave you d m a e application ~ . . or c1t1zenshi 7 Yes p . ......... ..... .. . .. .... ........... .. ... .... .... 
ou ever had ·1 · m1 ttary service?.. .. H avey ..... ... ....... . Yes ... .... .. ......... ... ........ 
.... .... . .. . ......... .. . ......... ... .. ....... ... . 
If h so, w ere? ......... World w E .... .... .... . ar-- ngl d ........... .. . ........ ~ .. ...... ......... .. ..... When? ... ..... ... ~~14 ......... . 
d~ 
S;gn,tu«.6/'/n /, ~ ··?;.· .. ······~··· ........ ~ ............ . 
. . ~-/-- ,..__ --C / W.tne,s . Ci.? ~ .. ........ ..........  ]: .... ... 'a!~ 
